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SAŽETAK
Na ovom mjestu predstavljena su dva popisa Varaždinskog generalata – iz 1726. i 1749. 
godine. Oni predstavljaju izuzetno važan izvor za poznavanje naselja (sela) Varaždinskog 
generalata u prvoj polovici 18. stoljeća. To su ujedno i najstariji poznati popisi svih sela 
Varaždinskog generalata. Popis Varaždinskog generalata iz 1726. donosi broj baština po 
pojedinim selima te može biti izvor i za gospodarsku povijest. Isto tako je dan i prikaz naj-
ranije podjele sela Varaždinskog generalata po vojvodstvima kao najnižim ustrojstvenim 
jedinicama. Tada je u Varaždinskom generalatu zabilježeno 351 selo. U Đurđevačkoj krajini 
je utvrđeno postojanje 4 vojvodstva, u Ivanićkoj 6, Koprivničkoj 8 i u Križevačkoj 14 vojvod-
stava. Popis Varaždinskog generalata iz 1749. daje podjelu na kumpanije po naseljima kojih 
je tada bilo ukupno 416. Ova dva popisa pokazuju kako se mijenjao ustroj Varaždinskog 
generalata u prvoj polovici 18. stoljeća, ali i ukazuju na to da je između 1726. i 1749. broj 
naselja povećan za 65 ili za gotovo petinu, što najvjerojatnije ukazuje na porast ukupnog 
broja stanovnika, a vjerojatno i na nastavak procesa doseljavanja u generalat koji je bio 
intenzivan u prethodnom stoljeću. 
Ključne riječi: Vojna krajina, popisi baština, 18. stoljeće
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Peter Imbrissak Pudrovez 37















Popis 1. Popis baština po naseljima i vojvodstvima Varaždinskoga generalata 1726. godine 

































































Gregorius Klias Voyvoda Pagus Sumechani 14  2/4
Grabrie 3
Palanchani 3 ¾
Szovani 4 ¼ 
Thomas Habianecz 
Voyvoda













Inferior Obreska 6 2/4
Marcha 6 2/4









Voyvoda Kengiel e Termski Weis Thurn 89 ½
Hampoviza 25 ½
Miholanez 15 ½
Sziroki Jarek 8 ¾
Voyvoda Stephano Huniady Neuschloss 60 ¼
Beliza 11 ½
Jubuschetniza 5
Vojvodstvo (zapovjednik) Selo Baština
Babotok 9
Rakitniza 5 ½































Unters Voyvoda Munuhait Dernie 64
Unters Voyvoda Kengiel Sigetec 21
Natkapetanija Križevci
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Voyvodatus Baunoua Roviska 20






















































































































Velika y Mala 
Tornovitiza
37




























Juarju Popovich Dautana 27





Vlasch Kovachiza y 
Mala Pisaniza
30
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Voyvodatus Zdelarovich Vukovie 16
Podgarich 4

















Vojvodstvo (zapovjednik) Selo Baština
Slovensky Passian 18
Kaniska Iva 10 ½
















Izvor: Hrvatski državni arhiv, Uvezeni spisi Varaždinskog generalata, knj. 2, fol. 499-519.





Copreinitzer Peter Pettördy Dernie, Sigetecz 2
43
Steph. Kengijel Der ganze Marckht Virie 1
Joh. Dollenecz
Den rest von Sigetecz, Popergyanj, Jagnedovecz, 
Muchna, Reka, Kukavicze, Gollubinska, Verhorecz
8
Georg Szadravecz




Veliki Poganecz, Grabichani Veliki, Grabrichani Mali, 
Rasinicza, Rechani, Gerdak, Cerniavori, mali Poganecz, 
Potinovchi, Radillievo Szelo, Ribnak, Sassa
12
Emer: Mikulchich




Mosti, Pavtrovecz, Serdinecz, Plassinecz, Laiszlav, 
Borovlanj, Glogovecz, Bakovlani
8
St. Georger Franc. Jaklich




David Kengyel Von Mareeltlja St. Georg, Michetinecz, St. Anna 3
Martin Ternsky Grabrovnicza, Chressnovicza, St. Nedelia, Szedlaricza, 4
Joh. Huebmerhoffer Pitomacha, Otrovanecz, Binyevecz 3
Georg Lakabich Bervcze, Molve, Semovecz 3
Jos. Roser Kallinovecz, Szeszvete, Pudrovecz 3
Jac. Imbrissak Kloster, Budanchevicha, Prugovecz, Gladare 4
























































Jos. Schvaiger Brainszka 1
90
Franc Kengyel
Povelich, Vecheslavecz, Ternovecz, Ladislav SirokoSzello, 




Domankus, Kralievec, Kovachevecz, Kakinecz, Draganecz, 
Kobaszichari, Kurtchary, nova Diklenicza, Skuchanj, 




Stara Diklenicza, Churilovecz,Visnievecz,Marlinecz, Letich
anj,Verbicza,Perginczy,Troistvo Veliko,Troistvo Malo, 
Keglievecz,Dominkovecz, Maglencha, Pokluvanj
13
Jacob Schnaidter Gornia Plavnicza, Markovecz, Thomas 3
Jovo Purich Vlaska Cziglena y Slovenska Cziglena 2
Gayo Jellich
Orahovecz, Kasslavecz, Ravness, Sandrovecz, Pupelicza, 
Lasslovecz, Ribnachka, Benedichky, Bullinacz
9
Paul jurchoczy Benedick 1
Jovan Boicheta
Bercaia, Pachkovicza, Chagyavecz, Pisanicza, gorni 
Gerchevecz, Barna, Szrinska Topolovicza, Dapchevecz, 
Loneharicza, Peratovicza, Kovachicza gornia,Vlaska
12
Drag Radoichich
Gerbavecz, Grubisnopolie, Orlovecz, Turchevich polie, 




Millichanj, Velika, Polanchanj, Gornie Szredicze, 
Jakopovecz, Topolovecz, Paullin Kloster, Terda 
Reka,Travinecz, Szdelicze
10





Oszek, Martinkovecz, Ivanecz, Potochecz, Battiniany, 




Lemes, Prikray, Bukevie, Grachina, Poliana, Trema, 
Czepidlake, S. Peter
8
Franc Kengyel Hraschani 1
Fabriczy
Tuchenik, Presovlani, Remetinecz, Predavecz, St. Ivan, 
Markocecz, Farkassevecz, Szvonik, Hagenj, Sabnicza, 
Herssova, Bottchutrumss, Fuk, Raich, Plog
15
Elias Bauer
Vlasko Kapela, Ivanchany, Vukssinecz, Habianovecz, 
Tuka, Koritno, Markovecz, Parussevecz, Szaberdine, 
Mosztarecz, Kabel, Szvekovecz, Marinkovecz
13
Schnaider
Hergovljani, Sdralove, Glogochevecz gorni, Pergomeliay, 




Gudovecz, Korenovo, Plavnicza dolnie, Szredicze dolne, 
Presovecz, Pavlanj, Galovecz, Obrovniczay, Kokonecz, 
Prespa, Szamaricza vlaska, Patkovecz
12
Juchchoczy




Boicheta Deszlanovecz, Kovachicza dolna vlaska, Piszanicza mala 3
Radoichich Mali Szdenczy, Pavlovecz 2
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Orlovecz y Szlovenska Kovachicha, Gerchevec zdolnj, 








Stupovacha, Vukovie, Kaniska Iva, Cziglenicza, Kapelicza, 
Vlasky, Passian, Dicknick, Miriska mala y velika, 
Kossleyn, Garesnicza dolna, Pallesnik cum Sdenchech
13
Szinkovich
Berek, Petrichka, Samaricza, Simliana dolna, ostri Szid, 
Garesnicza gornia, Simliana gornia, Podgorich, Popovecz, 
Bersslanicza, mala Kutina, Chyajra, Begovacha
13
Mathias Babich
Platnicza, Dolnia Narta, Stara Narta, Kollarevo szelo, 








Verllinska, Pobijenik, Suhaja, Grabovnicza, Mikloseum 
Pressa, Bojana, Millassevecz, Vagovina
9
Joh. Habijanecz
Bernarovecz, Lipovchanj, Czerina, Dragichevecz, 
Boszillievo, Kopchevecz, Pollanchany et Pokluvany, 
Deresa, Chasma, Draganecz, Komussevecz
12
Ivanicher Thom Habianecz








Predavczy, Bethlinczy, Krissczy, Obreska gornia, Obreska 
dolnia, Marchany, Lovary,Nou Sussnariya
8 ½
Busziakovich Kriss, Bunianj, Sirincy, Johovecz, Hrastovnicza, Rechicza 6





Izvor: Kriegsarchiv Wien, Wiener-Hofkriegsrat, Exp/1749-12-454 od 11.12.1749.
SUMMARY
The listing of Varaždin Generalate from 1726 provides us with the survey records of each village 
under this military command. It also shows the earliest made division of villages by their smallest 
administrative units. At the time, there were 351 villages under the Military Border’s Varaždin Gene-
ralate rule: the records indicate, that the Ðurdevac’ area had 4 regional units (so called vojvodstvo, or 
duchy); in Ivanić there were 6; 8 in Koprivnica and 14 in Križevci. The Varaždin Generalate listing 
from 1749 gives an insight into the 416 actual military companies, by their village allocations at the 
time. these two listings show how the military structure changed over time during the first half of 18th 
century; they also prove that in the period from 1726 and 1749 the number of villages increased by 
65 new settlements, or, almost by a fifth. It probably confirms further settlements and new arrivals on 
the territory of Varaždin Generalate, a sort of continuation process of the intensive settlement in the 
previous century.
